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Reales decretos. {. 1. .-_, . ' • ••• '.,..i 9 I.C-2...
. .
. • . •
Ascenso del contraalmirante D. V. de Manterola.---Nomiltim,
eventualidades al vicealmirante D. V. de Manterola„-:-.-pisyon,3,
cese en su destino el contraalmirante. D. V. .de
Ideal ídem el ídem D. M. Márquez.—Destino a ídem D. M. Mar
quez.—Idern ídem al ídem D. D. Regalado.
Reales órildenes.
!
MINISTERIO DE LA GLIERRA.—Di>snone .se haga -extensiva-11a
adopción del aspa roja sobre la cinta de la medalla de Melilla
á los militares heridos en la campaña del Rif. -
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Dispone que en oportunidad .de





A propuesta deLMinistro de
de acuerdo con Mi Conseio deMinisti'os,
Vengo en promover al emplé:ó dé vi- 1
cealmirante de la Armada al contraaltni
rante, D. Ventura de Manterola-Alva
rez, en vacante producidq por pasela
situación de reser\ a del almirante, don
'
_ 11.Enrique So,stoa y. Ordóñez. . i,
Dado en Palacio á 'doce de iióvionvv
bre de mil novecientos doce.
ALFONSO




A propuesta del Ministro de Marii.111-,
de acuerdo con Mi'Consejó deMiTiTstikió§,
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A propu90a, del Ministro de Marina, de
Icuerda con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
- la Armada, D. Miguel Márquez y Solis,
,Ikese en el destino de Jefe de Estado Mayor
-bde la jurisMeción dai 1/19.,riwken I& corte.





A propuesta del Ministró c19 Marin.A,do
'acuerdo con Mi Conselo,41'10111kró-s,,
Vengo en nombrar- Jefe -de- la segunda
visión de la escilactra de ffigtrucción atéln
aalnitrante- de Ira- -Atithd-a. D Mtguei Már
.11e 10111
IjiadenPa1ciQ 4, hes,4.41: iv'zifilm4re, de
I1 ji novecientos doée.
ts1 Ministrode ki:rina,
11111‘
propu.-eata del Ministro; de Marina, de
uerdo con Mi. Consejo, 4(i_iltii-ltrás,
Vengo. en disponer ciiie"`e1;_ -9o4traálpli
4nte de la Armada, D. Dimas Zegalado y
Vossen, so encargue- interinamente, del des
Ino de Jefe de Estado Mayor de la juris
•
dicción de 'Marina -en la corte.3 -
Dado en Palacio á doce de noviembre de
°In novecientos doce. ALPOIsT80
El Ministro de Mexins,
José
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
• ¿ircu/ar.—Excmo. Sr.: Establecitlo,por reales órdenes
'Iák 20. ah ina'rzó de 19W y 19:de sepüerribre último (Cc
4115,1,19, respectivamente), que
militares. herlos en las campañas del Rif á quienes
rrre'fipo. iíde. el uso de la medalla de «Melilla», creada
ra Ól/l1111e-Intirarlag, usen en la ciríta de lasta
rn
condecora
n, cqo. sella! 0319101e de su_honrosp sufrimiento, una
Ainás aspas,rojas, cuyos brazos tengan cinco milímetros
, ,
ancho, y desando S. M. ci Ite,y (q. D. g.).que tan me
ido distintivo puedan también ostentarlo cop, legítimo
ullq, Jos_ que hubiesen vert4do,su sangre en hfensa del
flor,. d&a iñtegridad 6 del engrandecimiento de la pa
a en anteriores campa-D.43,10e .éstéa asímistno represen
as por medí-dial; conTernprativas, se ha servido dispo
se haga extensiva la adopción de la expresada, aspa
a, á cuantos militares se hallen en aquel caso y tengan
recho á la medalla correspondiente á la campaña, ope
OZICIAL
ración ó hecho de armas, en que hubiesen sido heridos.
sin más diferencia que la de que cuando toda ó la mayor
parte de la cinta de la medalla fuese roja, el aspa sea
un rojo más obscuro, á fin de que se destaque claramente
sobre aquélla, pudiendo repetirse el aspa sobre la misma
cinta, tantas veces cuantas sean las acciones de guerra en
que se haya sido herido en la rrisma campaiña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Mf;
drid 8 de noviembre de 1912.
'JUQUE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra).
Estado Mayor central
Material de artillería
nabióndose padecido un error de copia en las cuartillas
.Ú.4111t siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú•
mero Ti°, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de 26 de
octubre último, del Comandante general del apos
tadero de Cartagena, manifestando no haberse re
eibido.en dicho apostadero los cartuchos de saludo
de 47-mm. 1Vickers2,, con destino á los tres prime
rog ilUevos torpederos,, y teniendo en cuenta que
existen disponibles en: el arsenal de Ia Carraca
noventa de los referidos cartuchos, según el estado
de existencia de material de artillería del presente
mes, del citado arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad, con lo informado por la 2.« Sección
<Material del Estado Mayor central, ha tenido á
-.bien disponer que en primera oportunidad de sa
lida de buque de guerra, para aqeul apostadero,
se envíen los mencionados noventa cartuchos de
saludo. de 47 mm,.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Maxina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeaos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5.de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2,« Sección (Material) del
Estadp,Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
lagen-a.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta fecha 9 de
octubre de 1912, de la casa «Siemens Schuckert,
Industria Eléctrica.,), con la que remite factura de
otineu,enta pesetas (50 ptas.), correspondiente á cin
co cajas de derivación estancas colodadas en el ca
ñonero General Concha, fuera de lo contratado con
DEL MINISTERIO DE MARINA
dicha casa, para la instalación del alumbrado eléc
trico en el cañonero citado, según real orden de 29
de septiembre de 1910; visto lo informado por el
Comandante del Concha y lo dispuesto en la base
15.a (pág. 41) del pliego de condiciones. del contrato
de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de a cuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido aprobar la citada obra, debiendo abo
narse su importe de cincuenta. pesetas á la casa
Siemens Schuckert con cargo al 'capitulo 7.% ar
tículo único del vigente presupuesto, en el que se
ha reservado la cantidad necesaria.
De real orden lo digo
•
á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de nosiembre de 1912.
Josú PIDA L
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección ,(Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
' ha. ser-'
vide conceder con cargo al concepto <,Pertrechbs»
del capítulo 7.°, artículo único, un crédito de ciento
ochenta y siete pesetas y veinticinco' «
(187'25 ptas.) para satisfacer á la Sociedad «Pla
concia de las Armas» el suministro á la-Marina y
con destino al arsenal de Cartagena, un 'extractor
completo con su eje para cañón S. A. de ,-.76 inm
Vickers y un disparador para cañón id. id., cuyo
material fué reconocido y remitido al arsenal de su:
destino según se expresa en el certificado expedido
por el jefe de Artillería Inspector del Gobierno en
la fábrica de (Placencia de las Armas.,)
Es también la voluntad de S. M., que la cantidad,
que se concede para este pago, sea rebajada de los
créditos que para este servicio tiene reservada
el arsenal de Cartagena al propio capítulo, ar
ticulo y concepto.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. Mu
chos años. Madrid 12 de noviembre de 1912.
Josg PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armarla.
Sr..Intendente general de Morilla.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena





Éxuclo.• -Dada cubbt-a. -cle-Wi carta- bficial
núinero 1287, del Comandante- gen'al:del fapast4 --
dero• de Cartagena,'mn3-i4ienc1e exárne-\
nes verificados en aqu-él arsenal para cubrir. plaza
de segui43o maestro de calafates, y habiendo -re
sultado- aprobado el capataz de los'arnistbos "Diego
Paredes Adra, S. M. el Rey (q, D. g), de actie-rdó
-
con la Jefatura de servicios de cOnstrucciones na
vales, ha tenido á bien nombrar seguiwto maestro
de calafates del arsenal de Cartagena al mencio
nado capataz. .
De real orden lo digo á-V. E. para 'su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios gurcleá V.V..
muchos años.--Madrid 12 de noviembre dé-19-12.
"
JOSÉ PIDA',
Sr,• General Jefe do ler-vicios-de coustruccioues
navales:
Sr. Intendente general- de narin.a..;
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Escuela de Zoología. larítirna
E'xcino. Sr.: [asada- euenta.,Ide un oficio clel•Di
rector de la .Comisión_ Oceanográfica y Laborato
rio Escuela de Zoología, proponiendo continúe en
la misma, durante 'el nuevo curso, comd auxiliar del
Laboratorio, orprimer málico 11e la Armad* don
José Maisterra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestanar dicha propuesta.
Lo que de real orden digo á -51.' E. p)tra sti. co
nocimiento y fines corr-espondientes. -Dios guarde
á V. E. muchos años.-7-Madrid .11 de noviembre de
1912,
,
Sr. Directo' rzeneraf de NavegaCión y 'Pesca ma
, ,rítima.
Sr. Gene.rál. Jefe del Estado Mayor central (.111-la
-Armada. •
Si'. Jeré d(1 toá sérvi'cio'S sanitarios dé Armada
Sr
•






. .ExemoSr.: Darla e lallistancia eleva
1 !
don ppr D. 11,~c) stconcesionarip delas cetáreas de, la «Isla de la Qliva..».qn No¡a (San
tander), en súplica de.qüe0 se le autorice para ex




orden de 9 diciembre del año último, ha tenido á
bien disponer no se acceda á la solicitud de refe
rencia.
Lo que de real ordeu digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á Y. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
Reconocimiento de embarcaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta elevada por el Comandante de Marina de Fe
rro], acerca de si los depósitos flotantes estable
cidos en aquel puerto pueden ser reconocidos pe
riódicamente ó sean exentos de ello, S. M. el Rey
(que Dios güarde), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, se ha servido disponer que los cascos de
las embarcaciones destinadas á depósitos flotantes
en los puertos, sean reconocidos en las fechas qüe
determinen las autoridades de Marina correspon
dientes, teniendo para ello en cuenta las circuns
tancias especiales de,cada puerto.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-----Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA.L
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el médico mayor de la Armada, -con
destino en la comandancia de Marina de Bilbao,
D. Luis González Ayani, en solicitud de que se le
rectifique la antigüedad con que figura en su ac
tual empleo, asignándole la de 19 de junio de 1910,
que cree corresponderle, S. M el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios, se ha servido disponer se des
estime la referida sólicitud, toda vez que para la apli
cación del real decreto de 23 de junio de 1911, que
deja sin efecfo la real orden de 13 de enero de 1909,
relativo á modificación del reglamento de supernu
merarios, se ha cumplimentado lo que procedía con
arreglo al turno de ascensos y amortizaciones de
las respectivas escalas en los jefes y oficiales que
pudieran corresponderles.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitariss de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el médico mayor de la Armada don
Luis González Ayani, con destino en la comandan
cia de Marina de Bilbao, en solicitud de recom
pensa por los servicios prestados á la de San Se
Sebastián durante el tiempo en que el recurrente,
residiendo en dicha capital y estando en la situa
ción de excedencia forzosa, prestó á la referida co
mandancia, S. M. el Re'y (g. D. g.), de conformi6d
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios, ha tenido á bien desestimarla, teniendo en
cuenta que los referidos servicios fueron prestados
á voluntad del interesado y no significados 'á la su
perioridad por aquella- dependencia, que es á la
que, en último extremo, correspondía el proponer
recompensa, si así lo consideraba procedente.
*
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de lo-s servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden
de fecha de hoy y con estricta sujeción al pliego de
condiciones que se inserta en la Gaceta de Madrid,
del día 23 de septiembre del año último, y en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio, de 27 del mismo
mes, se saca á nueva subasta el usufructo durante
cincuenta arios, del pesquero de almadraba deno
minado «Torre Atalaya», cuyo plazo empezará á
contarse desde 1.° de enero próximo, aunque la
adjudicación definitiva se resol viese después de
esa fecha.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
Marina de Cádiz el día 16 de diciembre próximo á
las once de la mañana, ante la Junta á que hace
referencia la regla 6•a del artículo 28 del regla
mento vigente.
Los licitadores que se presenten, lo harán pro
vistos de proposiciones en pliegos cerrados, con
sujeción al modelo inserto al final del pliego de
condiciones, extendidas en papel de undécima cla
se, no admitiéndose pólizas pegadas al papel, y la
carta de pago de haber impuesto en la Caja gene
ral de depósitos ó sus sucursales de provincias,
una cantidad igual al 50 por 100 del tipo señalado
en el pliego, en metálico ó en valores públicos ad
miitidos por la ley, al tipo que establece la legisla
ción vigente. Madrid 8 de noviembre de 1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adrian° Sánchez.
. del IlinSsterlo lviatín L.
o
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